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En	 las	 últimas	 tres	 décadas,	 el	 Perú	 experimentó	 la	mayor	 crisis	 de	
su	 historia	 republicana	 (dramático	 conflicto	 interno	 y	 proceso	
hiperinflacionario),	 seguida	 de	 un	 severo	 ajuste	 macroeconómico	 y	



























•	 Problemas	 de	 comparabilidad	 de	 las	 encuestas	 en	 la	 definición	
de	 ítems	 del	 gasto,	 deflactores	 espaciales	 y	 líneas	 de	 pobreza	
(requerimientos	 calóricos	 mínimos	 distintos,	 metodologías	
distintas	para	la	definición	de	los	ítems	de	la	canasta	alimentaria	y	
del	coeficiente	de	Engel),	entre	otros;
•	 Los	 niveles	 de	 representatividad	 de	 las	 encuestas	 son	 muy	
agregados	para	realizar	análisis	por	grupos,	algo	que,	como	se	verá	
más	 adelante,	 es	 central	 en	 este	 estudio.	Solo	 a	partir	de	2001,	









Este	 estudio	 enfrenta	 los	 tres	 problemas	 mencionados.	 En	 primer	
lugar,	se	toma	la	información	realizada	por	los	autores	para	un	estudio	
previo	(Escobal	y	Ponce	2009),	donde	se	ha	realizado	un	ejercicio	de	
consistencia	 entre	 las	 distintas	 fuentes	 de	 información	 para	 estimar	
indicadores	 de	 gasto	 per	 cápita	 y	 tasas	 de	 pobreza	 consistentes	 para	
tres	puntos	 en	 el	 tiempo:	1981,	1993	y	2007.	Además,	 se	utiliza	 la	
11Introducción
metodología	 de	 estimación	 de	 áreas	 pequeñas	 para	 la	 construcción	
de	mapas	de	pobreza	 (Elbers et al.	2003),	que	permite	combinar	 las	
encuestas	 de	 hogares	 con	 información	 individual	 de	 los	 censos	 de	
población	y	vivienda	(además	de	otras	fuentes	complementarias)	para	
obtener	estimados	de	gasto	per	cápita	a	niveles	de	agregación	menores	
que	 los	 típicamente	 disponibles	 en	 las	 encuestas	 de	 hogares.	 Los	
detalles	metodológicos	 de	 este	 procedimiento	 están	 detallados	 en	 el	
documento	de	Escobal	y	Ponce	(2009),	en	el	que	se	presenta	un	ejercicio	
















la	 taxonomía	 de	 desigualdad	 entre	 grupos	 propuesta	 por	 Jayadev	 y	
Reddy	 (2011),	 que	 distingue	 entre	 desigualdad	 representacional,	
secuencial	y	distancia	entre	grupos.	En	la	sección	3,	se	presentan	estos	
conceptos	en	mayor	detalle.	El	marco	conceptual	y	metodológico	de	
Jayadev	y	Reddy	permite	 explorar	 tanto	 la	desigualdad	entre	grupos	
históricamente	 excluidos	–como	 las	poblaciones	 indígenas–	 como	 la	
desigualdad	entre	grupos	poblacionales	que	residen	en	determinados	
12 Polarización	y	segregación	en	la	distribución	del	ingreso	en	el	Perú:	Trayectorias	desiguales
espacios	 (provincias,	 regiones	 naturales,	 áreas	 de	 jerarquía	 urbana	









que	 a	 inicios	 de	 la	 década	 de	 1980	 e,	 incluso,	 en	 años	 recientes	 se	
observa	cierta	reducción	en	estos	indicadores,	se	encuentran	resultados	
distintos	 cuando	 uno	 pasa	 de	 indicadores	 agregados	 de	 individuos	
a	 medidas	 de	 desigualdad	 que	 diferencian	 entre	 grupos	 con	 ciertas	
características	 comunes.	 El	 estudio	 muestra	 que	 es	 perfectamente	
posible	 observar	 reducciones	 en	 el	 índice	 de	 Gini	 con	 incrementos	
en	 otros	 indicadores	 de	 desigualdad	 y	 de	 polarización	 entre	 grupos	
sociales	o	entre	distintas	 zonas	del	país.	Esta	narrativa	alternativa	de	
creciente	polarización,	incluso	en	un	entorno	de	reducción	del	Gini,	
guarda	mayor	 correspondencia	 con	 la	 creciente	 conflictividad	 social	
que,	creemos	los	autores,	se	percibe	en	la	actualidad.	
El	presente	documento	se	estructura	de	la	siguiente	manera.	En	
la	 siguiente	 sección,	 se	presentan	 los	 indicadores	de	desigualdad	que	
agregan	a	individuos	y	se	discute	el	grado	de	asociación	entre	crecimiento	
y	 desigualdad.	 En	 la	 segunda	 sección	 –central	 en	 este	 documento–,	







referencia	 a	 todos	 los	 individuos	 (u	 hogares)	 de	 una	 determinada	
subpoblación.	 Alternativamente,	 el	 cálculo	 de	 la	 desigualdad	 puede	
considerar	 las	diferencias	entre	grupos	de	 individuos	que	comparten	
una	 o	 más	 característica	 (ubicación	 espacial,	 niveles	 de	 educación,	
etnicidad	ocupación,	etc.).	Al	primer	tipo	de	desigualdad	se	le	conoce	
como	 desigualdad	 vertical,	 mientras	 que	 a	 la	 segunda	 se	 le	 conoce	
como	 desigualdad	 horizontal	 (Stewart	 2002).	 En	 esta	 sección,	 se	
presenta	el	contexto	de	crecimiento	y	pobreza,	así	como	la	dinámica	de	
la	desigualdad	vertical,	medida	 fundamentalmente	por	 el	 coeficiente	
de	Gini	del	gasto	per	cápita.






























Asociación espacial entre los patrones de crecimiento y la dinámica 
de pobreza y de desigualdad (1993-2007)
(a) Crecimiento y dinámicas de pobreza
	
	
	 Fuente:	Estimación	del	 gasto	per	 cápita,	basada	 en	 el	uso	 combinado	de	 los	 censos	de	
población	y	vivienda	1981,	1993	y	2007,	las	ENNIV	1985	y	1994	y	la	ENAHO	2007.
(b) Crecimiento y dinámica de la desigualdad 1993-2007















Tipología de dinámicas provinciales, Perú 1993-2007
Grupo	 Crecimiento1	 Pobreza2	 Número	de	 Número	de	 Número	de	 Número	de
	 	 	 	provincias	 	habitantes	 	provincias	 	provincias
	 	 	 	 	 			rurales3	 			urbanas
	 1	 +	 +	 43	 15	066	168	 11	 32
	 2	 +	 -	 2	 59	572	 1	 1
	 3	 -	 +	 9	 1	048	853	 4	 5
	 4	 -	 -	 141	 11	254	240	 113	 28




















ajuste	 se	 hizo	 asumiendo	 una	 distribución	 log-normal	 del	 gasto	 per	
cápita.	 Sin	 embargo,	 los	 resultados	 son	 similares	 si	 se	 reemplaza	 el	
supuesto	de	log-normalidad	por	el	de	una	distribución	del	tipo	Singh-

























Desigualdad vertical medida a partir del coeficiente de Gini
	 1985	 1994	 2004	 2006	 2009
Gini	original	 0,45	 0,41	 0,37	 0,39	 0,36




Hasta	 aquí,	 se	 ha	 mostrado	 la	 asociación	 entre	 el	 crecimiento	 y	 la	
dinámica	de	 la	pobreza	y	 la	 falta	de	vinculación	entre	crecimiento	y	
desigualdad	medida	por	el	Gini.	En	la	siguiente	sección,	se	analizará	
con	mayor	detalle	 la	dinámica	de	 la	desigualdad	entre	grupos.	Estos	
grupos	 son	 definidos	 a	 nivel	 espacial	 (según	 lugar	 de	 residencia	 del	





años.	 En	 la	 última	 década,	 se	 ha	 experimentado	 un	 crecimiento	
económico	sostenido	acompañado	de	una	reducción	importante	de	
la	 pobreza.	No	 obstante,	 en	 estos	 años,	 además,	 se	 ha	 exacerbado	
la	 conflictividad	 social	 por	 la	 propiedad	 y	 el	 uso	 de	 los	 recursos	






























el	 gráfico	3	muestra	 la	distribución	del	 ingreso	provincial	 promedio	
(aproximado	por	 el	 gasto	per	 cápita)	 para	 tres	 años	distintos:	 1981,	
1993	 y	 20074.	 Se	 observa	 la	 reducción	 generalizada	 en	 los	 ingresos	
de	 los	hogares	peruanos	entre	 los	años	ochenta	y	noventa.	Como	se	
















Cambio en la distribución de ingresos a nivel provincial
	 Fuente:	Estimación	del	 gasto	per	 cápita,	basada	 en	 el	uso	 combinado	de	 los	 censos	de	
población	y	vivienda	1981,	1993	y	2007,	las	ENNIV	1985	y	1994	y	la	ENAHO	2007.
Jayadev	 y	 Reddy	 distinguen	 entre	 tres	 tipos	 de	 desigualdad,	 que	 si	
bien	 se	 complementan	para	 dar	 una	mirada	 completa	 al	 fenómeno,	
son	 distintas.	 En	 primer	 lugar,	 está	 la	 desigualdad	 representacional	
(DR),	que	se	refiere	al	grado	en	el	que	los	grupos	están	sobre	o	sub-
representados	en	 la	posesión	de	un	atributo	(en	este	caso,	el	gasto	o	
ingreso).	 Este	 tipo	 de	 desigualdad	 permite	 identificar	 la	 existencia	
y	 grado	 de	 segregación	 entre	 grupos	 en	 la	 distribución	 del	 ingreso.	
En	 segundo	 lugar,	 los	 autores	 plantean	 el	 concepto	 de	 desigualdad	
secuencial	(DS),	que	se	refiere	a	la	posición	relativa	de	los	grupos	en	











existen	 dos	 grupos	 étnicos	 distintos	 en	 proporciones	 poblacionales	
similares.	El	panel	 (a)	del	 gráfico	4	muestra	una	 sociedad	 en	 la	que	




todos	 los	 individuos,	no	 existe	desigualdad	 entre	 grupos	 étnicos	 (en	
términos	de	 segregación,	 concentración	ni	polarización	de	 ingresos).	
Los	siguientes	tres	paneles	muestran	sociedades	con	algún	tipo	y	grado	







 Segregación y concentración del ingreso entre grupos: ejemplos de la 
complementariedad y diferencia entre los indicadores de desigualdad 









y	Reddy	 (2011),	 asociado	 a	 la	distancia	 entre	 grupos,	 se	presenta	 el	
gráfico	5.	Aquí,	 se	muestran	dos	 sociedades	 con	 similares	niveles	de	
segregación	y	concentración	del	 ingreso	(en	ambos	casos,	el	máximo	
24 Polarización	y	segregación	en	la	distribución	del	ingreso	en	el	Perú:	Trayectorias	desiguales



















































































































































































































































































































































































































































































de	 bimodalidad	o	multimodalidad	 a	 lo	 largo	de	 la	 distribución	del	
ingreso.	
El	 resultado	de	 las	 estimaciones	 se	presenta	 en	 las	 tablas	3	y	4.	







urbana,	 se	 distinguieron	 ciudades	 grandes	 de	 ciudades	 medianas	 y	
pequeñas,	y	 estas	del	 área	 rural.	En	 los	 tres	 ejercicios,	 se	observa	un	
proceso	de	creciente	polarización	entre	inicios	de	los	años	80	y	el	año	
2007.	Los	procesos	de	 segregación	y	de	diferenciación	 entre	 ingreso	
medio	de	los	grupos	son	los	más	marcados	en	este	periodo.
En	la	tabla	4,	se	explora	el	proceso	de	polarización	entre	grupos	
de	 etnias	 distintas	 (aproximadas	 por	 la	 lengua	materna5),	 niveles	 de	
educación	distintos	y	ocupación	distinta.	Si	bien	en	 los	 tres	casos	el	
indicador	 agregado	 de	 polarización	 se	 incrementa,	 no	 se	 observan	
incrementos	proporcionalmente	tan	importantes	como	los	observados	
a	nivel	espacial.
Cabe	 anotar	 que	 el	 relativo	 menor	 incremento	 en	 la	 menor	
polarización	 entre	 grupos	 con	 diferente	 nivel	 educativo	 podría	 estar	






























































































































































































































































































































































































































































que	 las	 tendencias	 registradas	 por	 otros	 indicadores	 de	 desigualdad	
como	los	de	polarización	espacial	o	polarización	de	grupos	específicos	
de	la	sociedad.	
¿Hasta	 qué	 punto	 las	 tendencias	 de	 largo	 plazo	 se	 expresan	
en	 las	 dinámicas	 de	 corto	 plazo	 que	 se	 observan	 en	 el	 Perú?	 Para	
contestar	esta	pregunta,	se	han	calculado,	para	el	periodo	2004-2010,	
los	 indicadores	 de	 desigualdad	 entre	 individuos	 (Gini	 y	Theil),	 así	
como	el	 indicador	de	polarización	espacial	(la	dimensión	en	la	que	
se	observó	mayor	cambio).	Las	estimaciones	se	calculan	a	partir	de	
la	 nueva	 estimación	 de	 la	 serie	 histórica	 de	 gasto	 que	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 e	 Informática	 (INEI)	 hiciera	 pública	 en	
abril	 de	 20126/7.	 El	 gasto	 es	 deflactado	 espacialmente	 usando	 las	
líneas	de	pobreza	como	proxi	de	cómo	cambian	los	precios	relativos	













El	 gráfico	 6	muestra	 la	 tendencia	 reciente	 de	 estas	medidas	 de	
desigualdad	 entre	 los	 individuos.	 El	 indicador	 de	 Gini	 se	 muestra	





El	 gráfico	 6	 también	muestra	 otras	 medidas	 de	 la	 desigualdad	

















Nuevamente,	 esta	 tendencia	 a	 la	 reducción	 del	 Gini	 contrasta	
con	 las	percepciones	de	analistas	y	del	público	en	general.	Tal	como	
se	 ha	 indicado	 en	 la	 sección	 anterior,	 nosotros	 argüimos	 que	 la	
discrepancia	 se	debe	a	que	el	 indicador	de	Gini	no	da	cuenta	de	 las	
múltiples	dimensiones	de	la	desigualdad	y	que,	por	tanto,	es	necesario	
explorar	estas	otras	dimensiones	para	 reconciliar	 la	 intuición	con	 las	
tendencias	 estadísticamente	 comprobables.	 En	 el	 caso	 particular	 del	
Perú	es	importante,	además	de	la	desigualdad	de	ingresos	o	gastos	entre	
individuos,	 dar	 cuenta	 de	 la	 desigualdad	 entre	 grupos	 poblacionales	
específicos,	 los	 cuales	pueden	diferenciarse	por	 su	 localización	o	por	
alguna	característica	 social	que	 se	considere	 relevante	 (origen	étnico,	
educación,	ocupación,	etc.).







que	 la	 brecha	 en	puntos	porcentuales	 entre	 la	 tasa	de	pobreza	de	 la	





Creciente brecha entre áreas del país
(a) Brecha entre la pobreza de la ciudad de Lima













de	 los	 pobres	 extremos	 se	 ubica	 en	 ese	 espacio	 rural.	Esta	 dinámica	
de	 concentración	 de	 la	 pobreza	 rural	 es	 el	 resultado	 de	 procesos	 en	
los	cuales	mientras	algunos	individuos	y	hogares	logran	migrar	a	otras	
zonas	del	país	en	búsqueda	de	mejores	oportunidades	de	generación	
de	 ingresos,	 otros	 quedan	 atrapados	 en	 áreas	 donde	 la	 insuficiencia	
de	activos	 individuales	y	colectivos	 les	 impide	alcanzar	dinámicas	de	
crecimiento	y	reducción	de	la	pobreza.
Por	su	parte,	el	gráfico	8	muestra	los	indicadores	de	polarización	
que	 se	 han	 descrito	 en	 la	 sección	 anterior	 para	 el	 periodo	 2004-
2010.	A	modo	de	 ejemplo,	 aquí	 se	 presenta	 la	 polarización	 espacial	
diferenciando	en	el	país	entre	quince	dominios:	Lima	Metropolitana,	











años	 2009	 y	 2010.	 La	 desigualdad	 de	 representación	 se	 incrementa	
sistemáticamente	 entre	 2004	 y	 2009	 y	 se	 reduce	 también	 en	 2010.	
Así,	mientras	que	medidas	de	desigualdad	 entre	 individuos	 como	el	
Gini	muestran	una	 tendencia	 ligera	a	 la	 reducción,	dicho	patrón	no	
34 Polarización	y	segregación	en	la	distribución	del	ingreso	en	el	Perú:	Trayectorias	desiguales
se	percibe	en	los	datos	que	miden	la	desigualdad	en	el	espacio.	Estos	




Evolución reciente de la polarización espacial - 15 dominios






últimos	 treinta	 años,	 la	 desigualdad	 del	 ingreso	medida	 a	 partir	 del	
indicador	Gini	del	gasto	per	cápita	no	muestra	cambios	sustanciales.	
En	 general,	 este	 indicador	muestra	 un	 estancamiento	 y,	 luego,	 una	
pequeña	 reducción	 que	 parece	 continuar	 en	 los	 últimos	 años.	 La	
evolución	de	este	indicador	de	desigualdad	contrasta	fuertemente	con	
la	percepción	de	algunos	analistas	y	de	la	población	general,	quienes	












pobreza,	esta	no	puede	estar	definida	 sólo	en	el	 espacio	del	 ingreso;	
necesitamos	complementar	los	datos	de	ingreso	con	información	sobre	





En	 este	 contexto,	 el	 estudio	 complementa	 los	 indicadores	 de	
desigualdad	individual	con	indicadores	que	pretenden	recoger	distintas	
dimensiones	 de	 la	 desigualdad	 espacial	 y	 de	 la	 desigualdad	 entre	
grupos	sociales.	Nuestra	hipótesis	es	que	es	perfectamente	posible	que	
convivan	indicadores	Gini	de	ingreso	o	gasto	estancados	o	en	tendencia	
decreciente	 con	 importantes	 procesos	 de	 polarización	 del	 ingreso	 o	
del	 gasto	 entre	 grupos	 de	 la	 sociedad	 o	 entre	 espacios	 del	 territorio	
nacional.
Es	 importante	 resaltar	que	 las	 tendencias	que	 aquí	 se	muestran	
requirieron	 de	 la	 creación	 de	 series	 consistentes	 de	 crecimiento	 del	
gasto	per	 cápita,	 pobreza	 y	 desigualdad	para	 los	 años	 1981,	 1993	 y	
2007,	algo	que	no	existía	hasta	el	momento	para	el	caso	peruano.
Los	 resultados	 obtenidos	muestran	 que	 aunque	 los	 indicadores	
de	 desigualdad	 individual	medidos	 por	 el	 índice	 de	Gini	 presentan	
una	tendencia	decreciente,	al	mismo	tiempo	se	observan	importantes	
procesos	de	polarización	espacial	y	de	polarización	entre	grupos	sociales	
(identificados	 por	 su	 etnicidad,	 su	 nivel	 educativo	 o	 su	 categoría	
ocupacional).
Finalmente,	 es	 importante	 resaltar	 que	 este	 estudio	 presenta	
elementos	 para	 un	 diagnóstico	 de	 los	 cambios	 en	 las	 distintas	
dimensiones	de	 la	desigualdad	en	el	Perú.	Sin	embargo,	es	necesario	
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Estimación para pequeñas áreas
El	detalle	de	la	metodología	de	estimación	se	reseña	en	Escobal	y	Ponce	
(2009).	Aquí,	se	presenta	un	breve	resumen	del	proceso.
La	metodología	 consiste	 en	 la	 combinación	 de	 información	
de	encuestas	de	hogares	 (representativas	 a	nivel	de	dominio)	 con	
información	 individual	 de	 los	 censos	 de	 población	 y	 vivienda	 (y	
con	 información	 complementaria	 disponible	 a	 niveles	 distrital	 o	
provincial).	Se	busca	obtener	estimados	de	(a)	gasto	per-cápita;	(b)	
pobreza;	y	(c)	indicadores	de	desigualdad,	a	niveles	de	desagregación	
espacial	 a	 los	 que	 no	 sería	 posible	 llegar	 usando	 encuestas	 de	
hogares.	
















Adicionalmente,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 resultados	 comparables	
entre	años,	se	compatibilizan	la	definición	de	gasto,	la	línea	de	pobreza	
y	los	deflactores	espaciales	entre	los	tres	años.
A	 continuación,	 se	 muestran	 los	 resultados	 principales	 de	 la	
estimación.
Gasto real per-cápita (a precios de Lima)
Regiones	 1981	 1993	 2007	 Crecimiento	 Crecimiento
	 	 	 	 anual	 anual
	 	 	 	 1985-1994	 1994-2007
Costa	urbana	 S/.	410,0	 S/.	312,8	 S/.	452,9	 -3,0%	 2,9%
Costa	rural	 S/.	375,4	 S/.	318,5	 S/.	350,6	 -1,8%	 0,7%
Sierra	urbana	 S/.	575,5	 S/.	411,4	 S/.	402,3	 -3,7%										 -0,2%
Sierra	rural	 S/.	451,3	 S/.	310,3	 S/.	230,5	 -4,1%	 -2,3%
Selva	urbana	 S/.	650,9	 S/.	409,0	 S/.	337,1	 -5,0%	 -1,5%
Selva	rural	 S/.	357,5	 S/.	271,1	 S/.	298,9	 -3,0%	 0,8%	
Lima	Metropolitana	 S/.	556,7	 S/.	390,6	 S/.	574,8	 -3,9%	 3,0%
Urbano	 S/.	519,9	 S/.	372,0	 S/.	493,7	 -3,7%	 2,2%
Rural	 S/.	426,0	 S/.	306,1	 S/.	260,7	 -3,6%	 -1,2%
Perú	 S/.	481,6	 S/.	348,5	 S/.	429,0	 	-3,5%	 1,6%
43Anexos
Tasas de pobreza
Regiones	 1981	 1993	 2007	 Cambios	 Cambios
	 	 	 	 pobreza	 pobreza
	 	 	 	 1985-1994	 1994-2007
Costa	urbana	 		35,4%	 52,0%	 22,3%	 16,7%	 -29,8%
Costa	rural	 				42,2%	 53,8%	 39,7%	 11,6%	 -14,1%
Sierra	urbana	 25,0%	 34,4%	 34,7%	 9,5%	 0,2%
Sierra	rural	 33,1%	 51,6%	 69,7%	 18,5%	 18,1%
Selva	urbana	 19,1%	 34,5%	 44,2%	 15,4%	 9,7%
Selva	rural	 47,2%	 60,1%	 50,8%	 12,9%	 -9,3%	
Lima	Metropolitana	 21,9%	 38,9%	 11,9%	 17,0%	 -27,0%
Urbano	 26,4%	 41,8%	 21,0%	 15,4%	 -20,8%
Rural	 36,5%	 53,2%	 61,9%	 16,7%	 8,6%
Perú	 30,5%	 45,9%	 32,4%	 15,4%	 -13,5%
Desigualdad (Gini)
Regiones	 1981	 1993	 2007
Costa	urbana	 		0,37	 0,37	 0,32
Costa	rural	 				0,39	 0,38	 0,32
Sierra	urbana	 0,42	 0,36	 0,32
Sierra	rural	 0,40	 0,36	 0,36
Selva	urbana	 0,40	 0,36	 0,32
Selva	rural	 0,41	 0,34	 0,34
Lima	Metropolitana	 0,39	 0,37	 0,34
Urbano	 0,40	 0,37	 0,35
Rural	 0,40	 0,37	 0,33
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